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ඌౡ ɿ はい，クォー ター制（４学期制）を導入しまし
た！ 4年間のうちに1度は留学しようということで学
生の背中を押している取り組みの１つです。











ඌౡ ɿ 理解できるようになる！ というのを目指して
います（笑）
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Talk session
人文学類 心理学コース / 人間科学コース / フィー ルド文化学コース / 歴史文化学コース / 言語文化学コース
法学類 公共法政策コース / 企業関係法コース / 総合法学コース
経済学類 エコノミクスコース（仮称） / グローバル・マネジメントコース（仮称）
学校教育学類 教育科学コース / 教科教育学コース
地域創造学類 福祉マネジメントコース / 環境共生コース / 地域プランニングコース / 観光学・文化継承コース（仮称）


























入学定員  :  135名
経済学類
















































































































入学定員   |    589名 入学定員   |    614名
25名
増員
数物科学類  ｜  入学定員 : 84名 
物質化学類  ｜  入学定員 : 81名
数物科学類  ｜  入学定員 : 84名 
物質化学類  ｜  入学定員 : 81名
機械工学類  ｜  入学定員 : 100名
フロンティア工学類（仮称）｜  入学定員 : 110名
電子情報通信学類（仮称）｜  入学定員 : 80名
地球社会基盤学類（仮称）｜  入学定員 : 100名
生命理工学類（仮称）｜  入学定員 : 59名
機械工学類  ｜  入学定員 : 140名
電子情報学類  ｜   入学定員 : 108名 
環境デザイン学類  ｜  入学定員 : 74名 
























































































































































・博士前期課程（2年） / 14名（予定） ・博士前期課程（2年） / 10名（予定）
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C IR C L E 子ども会サークル　つみき
昇段審査で稽古の成果を披露
共に稽古し,高め合う仲間たち
  38   38 1514














Go to the laborator y 
ドイツ語学ドイツ文学研究室 ［人文学類］
専門 ： ドイツ語学,ドイツ文学


























パワフル！ アクティブ！ とにかくフットワークが軽くてバイタリティー が溢れています。
将来，私たちが自立して物事を考えられる人間になるように指導をしてくれる先生です！
牛島研究室 ［数物科学類］
専門 ： 双曲幾何学 数学語と説明力が磨かれる研究室です！
数学語：ここでは数学を他者に
伝えるときに用いる言葉の意［主任教員］ 牛島 顕 准教授
河﨑研究室 ［医学類］
専門 ： 脳神経医学 探究心と食欲が旺盛！
ハングリーな研究室です★［主任教員］ 河﨑 洋志 教授
新たなビジネスがここから生まれる 礼拝や黙想が１年を通じて行える空間
































              ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー
                ３階リフレッシュコーナー内（角間キャンパス南地区）
★場所‥‥‥自然科学本館３階（角間キャンパス南地区） 
★利用対象‥金沢大学に在籍する学生および教職員（通例，自然科学棟を利用  
                 する者）で，信仰上の理由から礼拝や黙想の時間を必要とする者
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.38
アンケ トーにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイ
ルを5枚1セットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】平成29年10月末日
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